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Introducción
(OPDSHRHQHOHFWURÀVLRORJtDFDUGLRYDVFXODUHVODWpFQLFDTXH
permite delimitar una zona del endocardio y/o del epicardio, 
FRQVLGHUDGDGHLQWHUpVGLDJQyVWLFR\RWHUDSpXWLFRGRQGHVH
HQFXHQWUDFLUFXQVFULWDXQDDUULWPLDVXRULJHQRUHJLyQFUtWLFD
TXHODSURPXHYH
3DUDVXUHDOL]DFLyQWUDGLFLRQDOPHQWHVHLQVHUWDQHOHFWURFD-
WpWHUHVHQHOHQGRFDUGLR\RHSLFDUGLRSRUYtDYHQRVDDUWH-
rial o pericárdica mediante la ayuda de los rayos “X”. Los 
HOHFWURFDWpWHUHVWLHQHQGRVIXQFLRQHVSULQFLSDOHVVHUYLUGH
UHIHUHQFLDUDGLRDQDWyPLFD\SHUPLWLUVLPXOWiQHDPHQWHDO
conectarse a sistemas computarizados, la captura, la amplia-
FLyQHOUHJLVWUR\ODUHSURGXFFLyQGHVHxDOHVHOpFWULFDVSUR-
YHQLHQWHVGH]RQDVHVSHFtÀFDVGHOFRUD]yQSRUHMHPSORKD]
GH+LVVHQRFRURQDULRYHQWUtFXOR\DXUtFXODGHUHFKDÀJ
(OUHJLVWUR\ODFDUDFWHUL]DFLyQGHODVVHxDOHVHOpFWULFDVHQ-
GRFDYLWDULDVRHOHFWURJUDPDVSURYHQLHQWHVGHiUHDVHVSHFtÀFDV
GHOFRUD]yQFRQVWLWX\HHO´DEHFHGDULRµTXHSHUPLWHHQWHQGHU
\GLDJQRVWLFDUODVDUULWPLDVFDUGLDFDV(VWDVVHxDOHVVHFRUUHOD-
FLRQDQHQULWPRVLQXVDORGXUDQWHXQDDUULWPLDWDTXLFDUGLD
supraventricular o ventricular), con las ondas e intervalos del 
HOHFWURFDUGLRJUDPDGHVXSHUÀFLHORFXDOSHUPLWHGHWHUPLQDU
su procedencia o correspondencia, y establecer relaciones en-
WUHODVVHxDOHVDXULFXODUHV\YHQWULFXODUHVVXSRVLFLyQXRUGHQ
HQHOWLHPSRIDFLOLWDQGRVXLGHQWLÀFDFLyQ\GLDJQyVWLFR1.
/DWpFQLFDGHPDSHRFRQYHQFLRQDODPSOLDPHQWHYDOLGDGD
WLHQHVLQHPEDUJRODVVLJXLHQWHVGHVYHQWDMDV
1.  No es tridimensional, esto es, el punto donde se encuentra 
SRWHQFLDOPHQWHHORULJHQR]RQDFUtWLFDGHXQDDUULWPLD
WLHQHXQDUHSUHVHQWDFLyQHQHOSODQRVXSHULRULQIHULRU\
GHUHFKRL]TXLHUGRSHURQRDQWHULRUSRVWHULRU(VWRLQWURGX-
FHYDULDFLRQHVDQDWyPLFDVGHOVLWLRH[DFWRTXHVHSUHWHQGH
HQFRQWUDUSDUDUHDOL]DUXQWUDWDPLHQWRFRPRODDEODFLyQ
por radiofrecuencia. Este mismo asunto implica navega-
&DStWXOR3ULQFLSLRVEiVLFRVGHOPDSHRWULGLPHQVLRQDO 5
FLyQLPSUHFLVD\XQPDUJHQGHHUURUDPSOLRGDGRTXHQRHV
SRVLEOHYROYHUFRQFHUWH]DDXQSXQWRHVSHFtÀFRGHLQWH-
UpVELHQVHDXQVLWLRSUHYLRGHDEODFLyQRGHUHJLVWUR
 5HTXLHUHHOXVRSHUPDQHQWHGHORVUD\RV´;µORTXHLP-
SOLFDH[SRVLFLyQUDGLROyJLFDSDUDHOSDFLHQWHHOPpGLFR\
HOSHUVRQDOGHODVDODGHSURFHGLPLHQWRV(VWDH[SRVLFLyQ
SXHGHVHUSURORQJDGD\GHOHWpUHDHVSHFLDOPHQWHHQSUR-
FHGLPLHQWRVFRPSOHMRVFRPRORVUHODFLRQDGRVFRQWDTXL-
FDUGLDYHQWULFXODU\ÀEULODFLyQRWDTXLFDUGLDVDXULFXODUHV
 1RHVSRVLEOHHVWDEOHFHUXQDFRUUHODFLyQSUHFLVDHQWUHOD
DPSOLWXGGHODVHxDOHOpFWULFD\VXVLWLRGHSURFHGHQFLDR
UHJLyQDQDWyPLFDGHOFRUD]yQ3RUHMHPSORQRHVSRVLEOH
GHOLPLWDU\YLVXDOL]DU]RQDVLQHUWHVGHOFRUD]yQTXHHVWpQ
GHVHPSHxDQGRXQSDSHOHQODJHQHUDFLyQGHODVDUULWPLDV
WDOFXDOVXFHGHHQODVWDTXLFDUGLDVYHQWULFXODUHVUHODFLR-
nadas con cicatrices de infarto previo. El mapa de ese 
VXEVWUDWRDQDWyPLFRFLFDWUL]KDFREUDGRHVSHFLDOLQWHUpV
GDGRTXHHVVXVFHSWLEOHGHPRGLÀFDUORPHGLDQWHHOXVRGH
ODDEODFLyQSRUUDGLRIUHFXHQFLDDWHQXDQGRRDQXODQGROD
SRVLELOLGDGGHTXHDUULWPLDVYHQWULFXODUHVVHLQFXEHQHQ
las anormalidades anatomo-estructurales y funcionales 
TXHVHVXVFLWDQDGLFKRQLYHO
4.  La estructura endocárdica no es visible y consecuentemen-
WHOD´HVWHODµHOpFWULFDGHXQDDUULWPLDQRHVUHFRQRFLEOH
en su trayectoria de desplazamiento. Esto reviste impor-
WDQFLDHVGHFLUODSRWHQFLDOYLVXDOL]DFLyQGHODWUD\HFWRULD
GHXQDDUULWPLDHQODVWDTXLFDUGLDVTXHVHSHUSHW~DQD
WUDYpVGH]RQDVFLFDWULFLDOHVXREVWiFXORVHOHFWURDQDWyPL-
FRVHQGRFDYLWDULRVWDTXLFDUGLDVPDFURUHHQWUDQWHVDOH-
WHRVDXULFXODUHVWDTXLFDUGLDVYHQWULFXODUHVDUULWPLDVHQ
FDUGLRSDWtDVFRQJpQLWDV
Las anteriores circunstancias llevaron al desarrollo de una 
WpFQLFDOODPDGDUHFRQVWUXFFLyQ\RPDSHRWULGLPHQVLRQDO
TXHUHYROXFLRQyHOHMHUFLFLRGHODHOHFWURÀVLRORJtDFDUGLR-
YDVFXODULQYDVLYDDOSHUPLWLUODDSOLFDFLyQGHGLYHUVRVSURJUD-
PDVFRPSXWDUL]DGRVTXHIDFLOLWDEDQODUHFRQVWUXFFLyQWULGL-
PHQVLRQDOGHODVFiPDUDVFDUGLDFDVYLVXDOL]DEDQHOÁXMRGH
ODVFRUULHQWHVHOpFWULFDV\FDUDFWHUL]DEDQVLPXOWiQHDPHQWH
HOWHMLGRGHDFXHUGRFRQVXVHxDOHOpFWULFDHQYLDEOHRQHFUy-
WLFRHVWDEOHFLHQGRDVtGLIHUHQWHVWLSRVGHPDSHRHQGRFDYL-
tario tridimensional1.
Por lo tanto, el mapeo tridimensional permite en la actua-
lidad abordar arritmias cardiacas causadas por diversos me-
FDQLVPRVUHSUHVHQWDQGRXQFRPSOHPHQWRGHDOWtVLPRYDORU
SDUDHOHVWXGLRHOHFWURÀVLROyJLFRHOPDSHRHQGRFDYLWDULR\
ODDEODFLyQSRUUDGLRIUHFXHQFLD1.
Principios básicos de la reconstrucción 
tridimensional
/RVVLVWHPDVGHPDSHRWULGLPHQVLRQDOGLVSRQLEOHVKR\VHGL-
viden principalmente en dos tipos: basado en el principio de 
FDPSRHOHFWURPDJQpWLFR&$572®) o basado en el principio 
GHOJUDGLHQWHGHYROWDMH(16,7(9(/2&,7<®).
Sistema CARTO®
En este tipo de mapeo tridimensional se tienen los siguientes 
conceptos:
&RQFHSWRGHOFDPSRPDJQpWLFR
(VWDWpFQLFD\RHTXLSRXWLOL]DODFUHDFLyQGHXQFDPSRPDJ-
QpWLFRGHFDUiFWHULQGXFLGRRDUWLÀFLDOGHPDJQLWXGXOWUD
EDMDHTXLYDOHQWHDR[7HVODV(OFDPSR
PDJQpWLFRHVJHQHUDGRDSDUWLUGHWUHVPDJQHWRVGLIHUHQWHV
Figura 1 5HJLVWURGHWUHVGHULYDFLRQHVGHOHOHFWURFDUGLRJUDPDGHVXSHUÀFLHGHODVVHxDOHVHOpFWULFDVHQGRFDYLWDULDVRHOHFWURJUDPDV
GHODDXUtFXODVHQRFRURQDULRKDVGH+LV\YHQWUtFXORGHUHFKRUHVSHFWLYDPHQWHGHDUULEDDDEDMR/RVHOHFWURJUDPDVSURFHGHQGHORV
HOHFWURFDWpWHUHVTXHVHPXHVWUDQJUiÀFDPHQWHHQODVLOXHWDFDUGLDFDFRQWLJXD\VHFRUUHODFLRQDQFRQRQGDVLQWHUYDORV\FRPSOHMRV
del electrocardiograma. Tomado con permiso de Vanegas1.
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VLWXDGRVHQORVH[WUHPRVGHXQWULiQJXORTXHVHXELFDLQPH-
GLDWDPHQWHEDMRODWDEODGHOHTXLSRGHUD\RV´ ;µRÁXRURVFR-
SLDHQHOiUHDFRUUHVSRQGLHQWHDOWyUD[GHOSDFLHQWHÀJ
/DUDGLDFLyQPDJQpWLFDJHQHUDGDWLHQHFRPRXQDGHVXVSUR-
SLHGDGHVItVLFDVODWHQVLyQPDJQpWLFDFX\DPDJQLWXGHVLQYHU-
samente proporcional a la distancia de la fuente radiante. Es 
GHFLUODWHQVLyQPDJQpWLFDHVPD\RUFXDQGRODGLVWDQFLDDOD
fuente es menor y viceversa2,3.
(OVLVWHPDXWLOL]DXQHOHFWURFDWpWHUTXHWLHQHHQVXSXQWD
XQVHQVRUPDJQpWLFRPLQLDWXUL]DGR&XDQGRGLFKRFDWpWHUVH
LQWURGXFHHQHOHQGRFDUGLR\HQWUDHQHOiUHDGHLQÁXHQFLDGH
ORVFDPSRVPDJQpWLFRVVHSXHGHHVWDEOHFHUODGLVWDQFLDSR-
VLFLyQ\RULHQWDFLyQGHOPLVPRDOFRPSDUDUODVWHQVLRQHV
PDJQpWLFDVJHQHUDGDVSRUFDGDSROR8QVLVWHPDFRPSXWDUL-
zado realiza los cálculos algebraicos necesarios para conocer 
GLFKDSRVLFLyQHQODVWUHVGLPHQVLRQHV;<\=ÀJ6LVH
REWLHQHODSRVLFLyQWULGLPHQVLRQDOH[DFWDGHPXFKRVSXQWRV
\HVWRVVHXQHQHQWUHVtHVSRVLEOHFUHDUXQ´FDVTXHWHµHQ-
docárdico, una estructura tridimensional; a más puntos, más 
GHÀQLFLyQGHHVDHVWUXFWXUDHVWRHVXQPDSDWULGLPHQVLR-
nal2,38QSDUFKHGHUHIHUHQFLDHVÀMDGRHQODUHJLyQGHOD
espalda del paciente para cubrir la cámara cardiaca de inte-
UpV6LODORFDOL]DFLyQGHOPDJQHWRGHUHIHUHQFLDRHOSDUFKH
llegan a desplazarse durante el procedimiento, su localiza-
FLyQRULJLQDOHVUHJLVWUDGDSRUHOVLVWHPD&$572® para permi-
tir un reposicionamiento apropiado.
&RQFHSWRGHHOHFWURJUDPDGHUHIHUHQFLDRWLHPSR
GHDFWLYDFLyQORFDO
8QDYH]VHSXHGHFRQRFHUFRQFHUWH]DODXELFDFLyQWULGLPHQ-
VLRQDOGHXQSXQWRDQDWyPLFRGHOHQGRFDUGLRHVSRVLEOHFR-
QRFHUODVHxDOHOpFWULFDTXHSDVDSRUHVHSXQWRHQXQLQVWDQ-
WHGHWHUPLQDGRDVtFRPRODPDJQLWXGVLPXOWiQHDGHGLFKD
VHxDOH[SUHVDGDHQPLOLYROWLRV6LVHTXLHUHFRQRFHUODSURSD-
JDFLyQGHXQDFRUULHQWHHOpFWULFDHQXQDHVWUXFWXUDWULGLPHQ-
VLRQDOHVQHFHVDULRVDEHUTXpWDQWHPSUDQDRWDUGtDHVXQD
VHxDOHOpFWULFDHQXQPRPHQWR\SXQWRHVSHFtÀFRHQUHODFLyQ
FRQHOWLHPSR´µRLQLFLRGHODFRUULHQWH3DUDORJUDUWDOÀQ
VHWRPDXQDVHxDOHOpFWULFDGHUHIHUHQFLDOODPDGD´ÀGXFLDO
SRLQWµRWLHPSR´ µTXHSXHGHVHUXQHOHFWURJUDPDHQGRFD-
YLWDULRSRUHMHPSORODVHxDOHOpFWULFDSURYHQLHQWHGHXQSDU
GHSRORVGHOFDWpWHUGHFDSRODUÀMDGRHQHOVHQRFRURQDULRR
XQDVHxDOGHVXSHUÀFLHFRPRHOFRPSOHMR4563DUDORVWUDV-
WRUQRVGHOULWPRHQORVTXHVHPDSHDODDFWLYDFLyQDXULFXODU
FRPSOHMRVDXULFXODUHVSUHPDWXURVWDTXLFDUGLDDXULFXODU
YtDVDFFHVRULDVRFXOWDVHVFRQYHQLHQWHHOHJLUHOVHQRFRUR-
nario como tiempo de referencia, debido a su estabilidad de 
SRVLFLRQDPLHQWR\EDMDSUREDELOLGDGGHVHUGHVSOD]DGRLPSOL-
FDQGRLQWHUUXSFLyQHQHOPDSHRGHDFWLYDFLyQFRPSDUDGR
FRQHOFDWpWHUHQODDXUtFXODGHUHFKDDOWDSRUHMHPSORTXH
SXHGHVHUGHVDORMDGRSRUXQFDWpWHUGHPDSHRHQPRYLPLHQ-
WR&XDOTXLHUFRPSRQHQWHGHOHOHFWURJUDPDGHUHIHUHQFLD
puede ser elegido como un tiempo de referencia, incluyendo 
GHÁH[LyQPi[LPDSLFRSRVLWLYRGHÁH[LyQPtQLPDSLFRQH-
JDWLYRLQFOLQDFLyQVXSHULRUPi[LPDG9G7RLQFOLQDFLyQ
EDMDPi[LPD/RVHOHFWURGRVGHOVHQRFRURQDULRSUR[LPDO\
medio algunas veces son seleccionados como tiempo de refe-
UHQFLDWDOHVFRPRHOHOHFWURJUDPDDXULFXODUGDGRTXHHVWRV
ELSRODUHVFRQIUHFXHQFLDVRQGHJUDQDPSOLWXG\ÀGHOLGDG
FDUDFWHUtVWLFDVTXHORVKDFHQPHMRUHVTXHVXVFRQWUDSDUWHV
Figura 2 'LVSRVLWLYRGHWUHVSRORVPDJQpWLFRVTXHVHHQVDPEOD
LQPHGLDWDPHQWHGHEDMRGHODPHVDGHOHTXLSRGHÁXRURVFRSLD
HQODUHJLyQFRUUHVSRQGLHQWHDOiUHDGRQGHVHXELFDHOWyUD[GHO
paciente. Tomado con permiso de Vanegas1.
Figura 3 &RQFHSWRGH FDPSRPDJQpWLFR \ WULDQJXODFLyQ
FRQEDVHHQODWHQVLyQPDJQpWLFDTXHVHJHQHUDHQFDGDSROR
PDJQpWLFR8QSXQWRHQHOHVSDFLRSXHGHVHUGRFXPHQWDGRHQ
las tres dimensiones de acuerdo con el cálculo algebraico de la 
GLIHUHQFLDGHWHQVLRQHVPDJQpWLFDVHQWUHORVWUHVSRORV7RPDGR
con permiso de Vanegas1.
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&DStWXOR3ULQFLSLRVEiVLFRVGHOPDSHRWULGLPHQVLRQDO 7
YHQWULFXODUHVHYLWDQGRFRQIXVLyQFRQHOHOHFWURJUDPDYHQ-
WULFXODU&XDQGRVHPDSHDQODVWDTXLFDUGLDVYHQWULFXODUHVR
ORVFRPSOHMRVYHQWULFXODUHVSUHPDWXURVSXHGHHOHJLUVHXQ
UHJLVWURDSLFDOYHQWULFXODUGHUHFKRFRPRXQWLHPSRGHUHIH-
UHQFLDHVWDEOHSDUDODDFWLYDFLyQYHQWULFXODUÀJ
/DYHQWDQDGHWLHPSRVHUHÀHUHDOUDQJRGHWLHPSRGHDF-
WLYDFLyQDOUHGHGRUGHODDFWLYDFLyQHOHFWURJUiÀFDGHUHIHUHQ-
FLD/DGHÀQLFLyQDSURSLDGDGHODYHQWDQDGHWLHPSRUHTXLH-
UHXQDGHWHUPLQDFLyQH[DFWDGHOPHFDQLVPRGHWDTXLFDUGLD
VXE\DFHQWHWDTXLFDUGLDIRFDOYVPDFURUUHHQWUDGDXQPH-
FDQLVPRGHWDTXLFDUGLDHUUyQHDPHQWHGLDJQRVWLFDGRVHWUD-
GXFLUiHQXQDGHÀQLFLyQLQDGHFXDGDGHOWLHPSRGHYHQWDQD\
HQFRQVHFXHQFLDHQODFUHDFLyQGHXQPDSDGHDFWLYDFLyQ
LQYiOLGR8QDYH]HOPHFDQLVPRGHWDTXLFDUGLDKDVLGRGLDJ-
nosticado en forma correcta, la ventana de tiempo puede 
GHÀQLUVHSDUDLQFOXLUORVH[WUHPRVGHDFWLYDFLyQFDUGLDFDTXH
SUHFHGH\VLJXHDOHOHFWURJUDPDGHDFWLYDFLyQGHUHIHUHQFLD
&RQFHSWRGHODHVFDODGHFRORUHV\ORVGLIHUHQWHV
WLSRVGHPDSDVWULGLPHQVLRQDOHV
Una escala de colores como la del arco iris puede emplearse 
SDUDUHFUHDUGLIHUHQWHVPDSDVDVDEHUPDSDGHDFWLYDFLyQ
ORFDOPDSDGHSURSDJDFLyQ\PDSDGHYROWDMHÀJ(Q
UHODFLyQFRQHOPDSDGHDFWLYDFLyQVLDORVSXQWRVSUHFRFHV
VHOHVDVLJQDXQFRORUURMR\DORVWDUGtRVHOOLODFRQFRORUHV
intermedios (amarillo, verde y azul) para puntos de mayor a 
PHQRUSUHFRFLGDGVHSRGUiREWHQHUXQPDSDGHDFWLYDFLyQ
ORFDOGRQGHHOURMRVLJQLÀFDHOSXQWRPiVSUHFR]GHXQDWD-
TXLFDUGLDRHOLQLFLRGHXQFLFORGHODPLVPD5,6. El mapa de 
DFWLYDFLyQSDUDHOFLUFXLWRGHUHHQWUDGDPXHVWUDTXHHOSD-
WUyQWHPSUDQRVHHQFXHQWUDWDUGtR\SDUDDUULWPLDVIRFDOHV
ODDFWLYDFLyQPiVWHPSUDQDHVWiURGHDGDFRQFpQWULFDPHQWH
SRUODDFWLYDFLyQPiVWDUGtDÀJ$GHPiVORVHOHFWURJUD-
mas unipolares son registrados por el sistema y su morfolo-
JtDWDOHVFRPRXQSDWUyQ46TXHHV~WLOSDUDODVDUULWPLDV
IRFDOHV(VLPSRUWDQWHGHWHUPLQDUODDQRWDFLyQGHORVHOHF-
WURJUDPDVORFDOHV\VLKD\P~OWLSOHVFRPSRQHQWHVUHJLVWUDGRV
en el sitio de mapeo.
Figura 4 9HQWDQDGHLQWHUpVGHODVVHxDOHVHQGRFDYLWDULDVHQ
UHODFLyQFRQXQSXQWRGHUHIHUHQFLDHQHVWHFDVRHOSLFRGHOD
RQGD´5µ8QDVHxDOLQWUDFDUGLDFDFRQXQWLHPSRGHDFWLYDFLyQ
ORFDOGHPLOLVHJXQGRVVHFRQVLGHUDUiOLJHUDPHQWHWDUGtD
UHVSHFWRDOSLFRGHOFRPSOHMR456SUHFHGHQWH6LVHHPSOHDXQD
HVFDODGHFRORUHVGRQGHHOURMRHVHOSXQWR´µHVWHSXQWRD
PLOLVHJXQGRVHVWDUtDFHUFDGHHVHHVSHFWUR7RPDGRFRQSHUPLVR
de Vanegas1.
Figura 5 (VFDODGHFRORUHVXVDGDFRQGLIHUHQWHVSURSyVLWRVSDUD
recrear un mapa tridimensional. Si se usa para correlacionar el 
YROWDMHGHXQSXQWRHVSHFtÀFRHOFRORUURMRVHUiHOPiVEDMR
YROWDMH\HOJULVLQGLFDUiDXVHQFLDGHYROWDMHPDSDGHYROWDMH
GHL]TXLHUGDDGHUHFKDVLVHXVDSDUDLQGLFDUTXHXQSXQWRHV
SUHFR]HOFRORUURMRLQGLFDUiODPi[LPDSUHFRFLGDGHQUHODFLyQ
FRQXQDVHxDOGHUHIHUHQFLDPDSDGHDFWLYDFLyQORFDO(O
PDSDGHSURSDJDFLyQXWLOL]DUiODVHFXHQFLDGLQiPLFDGHSXQWRV
SUHFRFHVDWDUGtRVKDFLHQGRFRUUHUXQFLFORFDUGLDFRFRPSOHWR
ORTXHGDUiODLPDJHQGHSURSDJDFLyQGHXQLPSXOVRPDSDGH
SURSDJDFLyQ(OPDSDLVRFUyQLFRHVXQDIRUPDGHPDSDGH
DFWLYDFLyQORFDOVHJPHQWDGRSRULQWHUYDORVGHWLHPSR7RPDGR
con permiso de Vanegas1.
Figura 6 ,PDJHQGHXQDWDTXLFDUGLDGHRULJHQIRFDOHQOD
DXUtFXODGHUHFKD]RQDPiVSUHFR]HQFRORUURMR7RPDGRFRQ
permiso de Vanegas1.
SEÑAL ELÉCTRICA DE REFERENCIA Y VENTANA DE INTERÉS
ECG Referencia
Tiempo = 0 ms
IC
Temprano
–100 ms
200 ms
Tardío
LAT = 19 ms
mapa de 
voltaje
mapa de 
activación local
mapa de 
propagación
mapa
isocrónico
17,4 mV 140 ms 150 ms 140 ms
0,10 mV –180 ms 28 ms –60 ms
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/DHVFDODGHFRORUHVWDPELpQSXHGHDSOLFDUVHSDUDUHFRQV-
WUXFFLRQHVEDVDGDVHQODPDJQLWXGGHODVHxDOHOpFWULFD
PDSDGHYROWDMH3DUDWDOÀQVHHVWDEOHFHXQSXQWRGHFRUWH
GHODDPSOLWXGGHODVHxDOHOpFWULFDGHWHFWDGDXVXDOPHQWH
PLOLYROWLRV7RGDVHxDORSXQWRFRQXQYDORUVXSHULRUVHOH
DVLJQDXQFRORUOLODTXHLQGLFDYLWDOLGDGWLVXODU7RGDVHxDO
inferior a ese valor tendrá un color en el espectro de amari-
OORYHUGHD]XO\URMRGRQGHHO~OWLPRVHUiDVLJQDGRDDTXH-
OORVVLWLRVFRQPHQRULQWHQVLGDGGHVHxDO\JULVSDUDDTXHOORV
FRQVHxDOHOpFWULFDDXVHQWHLQGLFDWLYRGHFLFDWUL]/RVRWURV
colores estarán en el rango entre 0,5 milivoltios y ausencia 
GHVHxDOÀJ5,6.
/RVPDSDVGHSURSDJDFLyQWDPELpQSXHGHQVHUFRQVWUXLGRV
\DOPDFHQDGRVGHORVGDWRVREWHQLGRVDWUDYpVGHOPDSHRGH
DFWLYDFLyQGHPRVWUDQGRODH[WHQVLyQGHODDFWLYDFLyQDWUD-
YpVGHXQDFiPDUDFDUGLDFDGXUDQWHODDUULWPLDÀJ(V
LPSRUWDQWHDGTXLULUXQQ~PHURVXÀFLHQWHGHSXQWRVDOUHGH-
GRUGHODFiPDUDGHLQWHUpVSDUDOLPLWDUODLQWHUSRODFLyQUHD-
OL]DGDSRUHOVLVWHPDSDUDOOHQDUORV´JDSVµODVEUHFKDVHQ-
tre los puntos almacenados.
(QUHVXPHQDGHPiVGHIDFLOLWDUHOPDSHRGHDFWLYDFLyQHO
sistema CARTO®SURSRUFLRQDFDUDFWHUtVWLFDVGHPDSHRGHOR-
FDOL]DFLyQFDSDFHVGHUHJLVWUDUVLWLRVGHUHOHYDQFLDDQDWyPL-
FDiUHDVGHEDMRYROWDMHHQGRFiUGLFRTXHUHSUHVHQWDQFLFD-
WULFHV\VLWLRVGHDEODFLyQ,JXDOPHQWHSXHGHQLGHQWLÀFDUVH
HVWUXFWXUDVWDOHVFRPRHOKD]GH+LVTXHSXHGHQVHUGHPDU-
FDGDVSDUDSUHYHQLUOLEHUDFLyQGHHQHUJtDLQDGYHUWLGDTXH
UHVXOWDHQGHWHULRURGHODFRQGXFFLyQFXDQGRVHUHDOL]DDEOD-
FLyQGHWDTXLFDUGLDVTXHVHRULJLQDQHQHVWDUHJLyQ/RVYDVRV
WDOHVFRPRHOVHQRFRURQDULRRODVYHQDVSXOPRQDUHVWDPELpQ
SXHGHQVHUGHPDUFDGRVSDUDSURSRUFLRQDUXQDRULHQWDFLyQ
HVSDFLDO\SHUPLWLUXQPHMRUPDSHR
(OPDSHRGHODFLFDWUL]WDPELpQSXHGHUHDOL]DUVHSRUPH-
GLRGHOWUD]DGRGHVXSHUÀFLHHQGRFiUGLFD\HOUHJLVWURGH
DPSOLWXGHVGHSRWHQFLDOHVORFDOHV$OLJXDOTXHODDFWLYDFLyQ
HQGRFiUGLFDXQDHVFDODGHYROWDMHSXHGHVHUDUELWUDULDPHQ-
WHHOHJLGDSDUDGHPRVWUDUVyORODViUHDVGHDPSOLWXGGHYRO-
WDMHPiVEDMRSDUDGLVWLQJXLUHQWUHiUHDVGHFLFDWUL]FLFDWUL]
GHQVD\WHMLGRUHODWLYDPHQWHQRUPDOÀJ/DDEODFLyQSXH-
GHUHDOL]DUVHSDUDDLVODUHOpFWULFDPHQWHWDOHViUHDVHQSDU-
WLFXODUFXDQGRORVULWPRVTXHJHQHUDQLQHVWDELOLGDGKHPRGL-
námica o no se sostienen, son inducidos. El “remapeo” 
GHVSXpVGHTXHH[LVWHODJHRPHWUtDGHXQDFiPDUDSHUPLWH
VHSDUDUPDSDVGHDFWLYDFLyQFXDQGRVHGRFXPHQWDQGLIHUHQ-
WHVPRUIRORJtDVGHDUULWPLDVRULJLQDGDVHQXQDPLVPDFiPD-
UD(QHVWDVLWXDFLyQVHSXHGHQDGTXLULU\WUD]DUQXHYRVSXQ-
WRVGHWLHPSRGHDFWLYDFLyQVREUHODFiPDUDDQDWyPLFD
previamente construida.
(OVLVWHPD&$572KDGHVDUUROODGRGRVPRGHORVHOSULPHU
VLVWHPDGHQDYHJDFLyQHOHFWURDQDWyPLFDGHOPXQGRIXHHO
&$572;3\HVHOVLVWHPDTXHDFDEDGHGHVFULELUVH(VWHRIUH-
FHLPiJHQHVGHODDFWLYLGDGHOpFWULFDGHOFRUD]yQHQFyGLJR
GHFRORUHVSURJUHVLYRVGHYROWDMHHQWLHPSRUHDO\HQODV
dimensiones. El CARTO 3 adiciona tres componentes de utili-
GDGFRPRODWHFQRORJtD$&/$GYDQFHG&DWKHWHU/RFDWLRQ
TXHSHUPLWHXQDYLVXDOL]DFLyQPiVVHJXUDGHOFDWpWHUVXSXQ-
WD\FXUYDWXUDWDPELpQSHUPLWHHOPDSHRDQDWyPLFRUiSLGR
DPHGLGDTXHVHPXHYHHOFDWpWHU\WLHQHLQWHUIDVHVSDUD
FRQH[LRQHVGHGLIHUHQWHVFDWpWHUHVORTXHFRQOOHYDSURFHGL-
PLHQWRVPiVUiSLGRV(VWRVGRVWLSRVGHPyGXORVEiVLFRVGHO
VLVWHPD&$572WLHQHQSURJUDPDVDGLFLRQDOHVTXHIDFLOLWDQHO
WUDEDMRFRPRHO&$5720HUJHTXHIXVLRQDLPiJHQHVSUHDG-
TXLULGDVGHUHVRQDQFLDQXFOHDUPDJQpWLFDRGHWRPRJUDItD
FRPSXWDUL]DGDDODLQIRUPDFLyQHOHFWURDQDWyPLFDDQWHV
PHQFLRQDGD(O&$5726RXQGSHUPLWHDGTXLULUDGLFLRQDOPHQ-
WHLPiJHQHVWULGLPHQVLRQDOHVFRQHFRJUDItDLQWUDFDUGLDFD\
WUDEDMDUFRQODVLPiJHQHVGHOHFRFDUGLRJUDPDLQWUDFDUGLDFR
HO&$572507VHXVDSDUDQDYHJDFLyQUHPRWDGHORVFDWpWH-
UHVPHGLDQWHUREyWLFDHO&$572&)$(GHWHFWDFRQSURQWLWXG
]RQDVDWULDOHVGHHOHFWURJUDPDVFRPSOHMRVSDUDDEODFLyQGH
ÀEULODFLyQDXULFXODUHO&$5726PDUW7RXFKVHHPSOHDHQFD-
WpWHUHVTXHPLGHQODIXHU]DGHFRQWDFWR\HO&$5723D6R
VLUYHSDUDPDSHDUPHGLDQWHHVWLPXODFLyQODVH[WUDVtVWROHV
ventriculares.
/RVHVWXGLRVGHYDOLGDFLyQHQKXPDQRVKDQGHPRVWUDGRQL-
YHOHVGHSUHFLVLyQHVSHFLDO\H[DFWLWXGVHPHMDQWHVDOLJXDO
TXHUHFRQVWUXFFLyQUHDOtVWLFDGHODJHRPHWUtDGHODFiPDUD\
DFWLYDFLyQHOHFWURDQDWyPLFDGXUDQWHHOPDSHRGHODDUULWPLD7.
El sistema EnSite
(OVLVWHPDGHPDSHRWULGLPHQVLRQDO(Q6LWH1DY;6W-XGH0H-
GLFDO6W3DXO0LQQHVRWD(VWDGRV8QLGRVHVXQVLVWHPDGH
D\XGDGLDJQyVWLFDHQSURFHGLPLHQWRVGHHOHFWURÀVLRORJtD\
cumple las siguientes funciones:
 1DYHJDFLyQH[KLEHGHPDQHUDWULGLPHQVLRQDO'HQ
WLHPSRUHDOORVFDWpWHUHVGHHOHFWURÀVLRORJtD
 0RGHODFLyQFUHDVXSHUÀFLHVTXHPROGHDQODVHVWUXFWXUDV
DQDWyPLFDVGHOFRUD]yQ\UHJLVWUDHOFDPSRGHQDYHJDFLyQ
SDUDPRGHORVEDVDGRVHQWRPRJUDItDD[LDOFRPSXWDUL]DGD
7$&RUHVRQDQFLDQXFOHDUPDJQpWLFD510
Figura 7 (MHPSORVGHPDSDVWULGLPHQVLRQDOHVGHYROWDMHGH
DFWLYDFLyQORFDOGHSURSDJDFLyQHLVRFUyQLFR$GMXQWRDFDGD
PDSDHVWiODHVFDODUHSUHVHQWDWLYDSRUHMHPSORHQHOPDSDGH
YROWDMHORVFRORUHVURMRDPDULOOR\YHUGHLQGLFDQEDMRYROWDMH
PLHQWUDVTXHHOOLODDOWRYROWDMHPDSDGHODDXUtFXODL]TXLHUGD
HQHOPDSDGHDFWLYDFLyQORFDOHOURMRHVSUHFR]\HOOLODWDUGtR
PDSDGHOYHQWUtFXORGHUHFKRSDUDWDTXLFDUGLDYHQWULFXODU(O
PDSDGHSURSDJDFLyQ\HOLVRFUyQLFRGHOYHQWUtFXORGHUHFKR
VRQRWUDVGRVIRUPDVGHH[SUHVDUHOPDSDGHDFWLYDFLyQORFDO
Tomado con permiso de Vanegas1.
&DStWXOR3ULQFLSLRVEiVLFRVGHOPDSHRWULGLPHQVLRQDO 9
 0DSHRJUDEDDFWLYLGDGHOpFWULFDFDUGLDFDFRPRWUD]RV
GHIRUPDVGHRQGDFROHFWDHVWRVGDWRVHOpFWULFRV\H[KLEH
VXUHSUHVHQWDFLyQHQORVVLJXLHQWHVPDSDVGHFRORUFDUJD-
GRVHQORVPRGHORVGHVXSHUÀFLHPDSDLVRFURQDORGHDF-
WLYDFLyQLVRSRWHQFLDORGHYROWDMHWDQWRSLFRDSLFRSDUD
mapas bipolares como pico negativo para mapas unipola-
UHV\FRPSOHMRVDXULFXODUHVIUDFFLRQDGRV&$)(
&UHDFLyQGHXQFDPSRGHJUDGLHQWHGHYROWDMH
(OVLVWHPDHPSOHDXQFRQMXQWRGHWUHVSDUHVGHSDUFKHV
DGKHULEOHVDODSLHOTXHVHXELFDQHQHOWyUD[\TXHUHSUH-
VHQWDQORVWUHVHMHVRGLPHQVLRQHVGHUHFKDL]TXLHUGDVX-
SHULRULQIHULRUFXHOORSLHUQD\DQWHULRUSRVWHULRU;<\
=ÀJ(OSULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPD(Q-
6LWHVHEDVDHQODQDYHJDFLyQWULGLPHQVLRQDOSRUPHGLRGH
LPSHGDQFLDHOVLVWHPD1DY;WUDQVPLWHXQDFRUULHQWHÀMD
HQWUHORVWUHVSDUHVGHSDUFKHVLQWHJUDGRVHQXQDIUHFXHQ-
FLDGHN+](VWDVHxDOVHFRQRFHFRPRIUHFXHQFLD
ORFDOL]DGRUD1DY;/RVQLYHOHVGHWHQVLyQVHDMXVWDQFRQV-
WDQWHPHQWHSDUDPDQWHQHUHOQLYHOILMRGHODFRUULHQWH
WUDQVPLWLGD(QFXDOTXLHUSXQWRGDGRHQHOWLHPSRHOVLV-
tema calcula el gradiente de impedancia mediante las va-
ULDEOHVFRQRFLGDVLQWHQVLGDG\WHQVLyQHQODHFXDFLyQGHOD
OH\GH2KP(QFDGDXQRGHORVFLFORVGHWUDQVPLVLyQGH
VHxDOHVLQGLYLGXDOHVXQSDUFKHGHFDGDSDUHQYtDODVHxDO
´LPSXOVDGDµ\RWURSDUFKHVLUYHFRPRUHFHSWRU'HPDQH-
UDVLPSOLVWDODVHxDOHPLWLGDSXHGHVHUSHUFLELGDFRPRXQ
GHODLPSHGDQFLD\ODVHxDOUHFLELGDFRPRGHOD
LPSHGDQFLDSDUDHVWDEOHFHUXQDGLVPLQXFLyQOLQHDORJUD-
GLHQWHDWUDYpVGHODGLVWDQFLDTXHODVHxDOYLDMD
Una vez establecido este gradiente, puede colocarse un 
electrodo dentro del campo como un receptor adicional. So-
EUHODEDVHGHVXXELFDFLyQGHQWURGHODSDUHMDGHSDUFKHVVH
GHWHFWDXQSRUFHQWDMHGHOJUDGLHQWHVLJQLÀFDUtDTXHHO
HOHFWURGRHVWiVLWXDGRFHUFDGHOSDUFKHLPSXOVDGRUFHUFD
GHOSDUFKHUHFHSWRU\HOHVWDUtDHQODPLWDGGHDPERV/D
UHSHWLFLyQGHHVWHFiOFXORHQWUHVHMHVVDWLVIDUiODVQHFHVLGD-
des de un sistema básico de coordenadas en tres dimensiones.
&DGDSDUGHSDUFKHVWUDQVPLWHODIUHFXHQFLDGHORFDOL]DGRU\
todos los electrodos conectados correctamente dentro del ran-
go pueden ser medidos y localizados. El sistema NavX permite 
DGHPiVODFUHDFLyQUiSLGDGHXQPRGHORGHWDOODGRGHODDQDWR-
Figura 8 0DSDGHSURSDJDFLyQGHODDXUtFXODGHUHFKDGH$D)YLVWRGHVGHXQDSUR\HFFLyQLQIHULRUHQHOTXHVHPXHVWUDOD
GHVSRODUL]DFLyQGHXQÁXWWHUDXULFXODUFRP~QIUHQWHGHRQGDHQFRORUURMR7RPDGRFRQSHUPLVRGH9DQHJDV1.
Figura 9 0DSD GH YROWDMH GHO YHQWUtFXOR L]TXLHUGR ORV
HOHFWURJUDPDVGHYROWDMHELSRODUORFDOGHP9KDQVLGR
seleccionados arbitrariamente como el umbral para delinear 
HOHFWURJUDPDVGHEDMDDPSOLWXGVHJ~QODHVFDODGHYROWDMH
DUULEDDODGHUHFKD(OiUHDFLUFXQVFULWDGHFRORUURMRUHSUHVHQWD
VLWLRVGHPiVEDMDDPSOLWXGFRQHOiUHDGHOVLJXLHQWHYROWDMH
PiVEDMRGHPDUFDGRSRUDPDULOORYHUGHD]XOHWF(OiUHD
FRORUHDGDHQPDJHQWDLQGLFDHOHFWURJUDPDVGHYROWDMHQRUPDO
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PtDFDUGLDFD(OSRVLFLRQDPLHQWRVHFXHQFLDOGHXQFDWpWHUHOHF-
WURGRHQGLIHUHQWHVSXQWRVGHODVXSHUÀFLHGHOHQGRFDUGLRGH
FDGDXQDGHODVFiPDUDVSHUPLWHHVWDEOHFHUODJHRPHWUtDGHOD
PLVPD(OVLVWHPDHVFDSD]GHREWHQHUKDVWDSXQWRVDQDWy-
PLFRVFDGDVHJXQGRGHWDOPDQHUDTXHODDQDWRPtDGHOFRUD]yQ
VHIRUPDDSDUWLUGHODORFDOL]DFLyQWULGLPHQVLRQDOGHFDGDSXQ-
WR(ODOJRULWPRGHÀQHODVXSHUÀFLHXWLOL]DQGRORVSXQWRVPiV
GLVWDQWHVGHOFHQWURJHRPpWULFRGHÀQLGRSRUHOVLVWHPD/RV
PDSDVGHDFWLYDFLyQ\GHYROWDMHSXHGHQVHUVREUHSXHVWRVDO
PDSDWULGLPHQVLRQDOGHODJHRPHWUtD$GLFLRQDOPHQWHHVSRVL-
EOHIXVLRQDUODVLPiJHQHVGHODJHRPHWUtDWULGLPHQVLRQDOFRQ
LPiJHQHVREWHQLGDVDWUDYpVGH7$&RGH510SDUDPHMRUDUHO
GHWDOOH\ODSUHFLVLyQGHODDQDWRPtDFDUGLDFD
3URFHGLPLHQWRGHPDSHR
Los procedimientos de mapeo tridimensional se llevan a cabo 
GHODPLVPDPDQHUDTXHORVSURFHGLPLHQWRVGHPDSHRFRQ-
YHQFLRQDO(OVLVWHPDHVFDSD]GHORFDOL]DUKDVWDHOHFWUR-
dos intracavitarios una vez se encuentran dentro de la vena, 
SRUORTXHQRVHUHTXLHUHÁXRURVFRSLDSDUDDVFHQGHURSRVL-
FLRQDUORVFDWpWHUHVH[FHSWRVLVHHQFXHQWUDXQREVWiFXOR
para el avance. El sistema permite realizar varias tareas de 
PDQHUDVLPXOWiQHDFRPRFUHDFLyQGHDQDWRPtDPDSDVGH
DFWLYDFLyQ\YROWDMHSRUFXDOTXLHUFDWpWHUSRUWRGRVDODYH]
RFXDOTXLHUFRPELQDFLyQTXHVHVHOHFFLRQH3DUDLQLFLDUXQ
SURFHGLPLHQWRKD\WUHVSDVRVTXHVHUHDOL]DQGHQWURGHOD
FRQÀJXUDFLyQ
 9DOLGDFLyQDFWLYDODORFDOL]DFLyQ\IUHFXHQFLDVGHPXHV-
WUHRGHOVLVWHPDORFXDOKDELOLWDODYLVXDOL]DFLyQGHORV
FDWpWHUHV\ODLQIRUPDFLyQGHOSDFLHQWHHYLWDQGRTXHHVWH
mismo VHWGHSDUFKHVVHDXWLOL]DGRHQXQSDFLHQWHGLIH-
UHQWHSRUWDQWRQRSHUPLWHODUHXWLOL]DFLyQ\DTXHSRGUtD
DOWHUDUVHODSUHFLVLyQGHOVLVWHPD
 2SWLPL]DFLyQHOVLVWHPDUHDOL]DXQDHFXDOL]DFLyQGHLP-
SHGDQFLDVSDUDDVHJXUDUXQDQDYHJDFLyQSUHFLVD
 &RPSHQVDFLyQUHVSLUDWRULDVHDSOLFDXQDOJRULWPRSDUD
amortiguar el movimiento generado por el ciclo respiratorio.
(OVLVWHPDGHEHFRQWDUFRQXQDUHIHUHQFLDGHSRVLFLyQTXH
SXHGHVHUXQHOHFWURGRGHXQFDWpWHULQWUDFDYLWDULR(QOD
~OWLPDYHUVLyQGHVRIWZDUHVHKDLPSOHPHQWDGRHOVLVWHPDGH
UHIHUHQFLDDWUDYpVGHORVVHLVSDUFKHVGHVXSHUÀFLH$FRQWL-
QXDFLyQVHREWLHQHXQPDSDGHJHRPHWUtDLQWUDFDUGLDFD(Q
SULPHUOXJDUVHWRPDXQDUHIHUHQFLDDQDWyPLFDGHORVSXQWRV
PiVFDUDFWHUtVWLFRVGHODFDYLGDGFDUGLDFDGHLQWHUpV/XHJR
VHPXHYHHOFDWpWHUSRUWRGDODVXSHUÀFLHHQGRFiUGLFD$
PHGLGDTXHHOFDWpWHUVHPXHYHHOVLVWHPDDXWRPiWLFDPHQ-
WHFUHDXQDÀJXUDWULGLPHQVLRQDOGHODFiPDUDFDUGLDFD6L
HVWiGLVSRQLEOHXQDLPDJHQGH7$&510GHODFDYLGDGpVWD
se muestra en una de las mitades de la pantalla y puede ser 
XVDGDSDUDJXLDUORVPRYLPLHQWRVGHOFDWpWHUHQODRWUDPLWDG
GHODSDQWDOOD'HVSXpVGHFRPSOHWDGRHOPDSDDQDWyPLFRVH
SXHGHQHGLWDUDTXHOORVSXQWRVTXHUHSUHVHQWDQHVSDFLRVIDO-
VRVRWRPDGRVSRUVREUHGLVWHQVLyQGHODFiPDUD
Luego se aplica un algoritmo de escalamiento de campo 
ÀHOGVFDOLQJSDUDFRQYHUWLUHOPRGHOR'HQXQPRGHORPiV
UHDO\DTXHHOVLVWHPD1DY;HVXQVLVWHPDEDVDGRHQYROWDMHV
\DVXPHTXHODORFDOL]DFLyQSXHGHVHUGHWHUPLQDGDSRU[ D9
GRQGHODSRVLFLyQHVSURSRUFLRQDODOSRWHQFLDOHOpFWULFReVWD
HVVRORXQDDSUR[LPDFLyQ\DTXHHOWyUD[KXPDQRHVWiFRP-
SXHVWRSRUXQDJUDQYDULHGDGGHWLSRVGHWHMLGRVFRQLPSH-
GDQFLDFDPELDQWHKHWHURJHQHLGDGHV\DQLVRWURStDVGHFDP-
po); al aplicar el escalamiento de campo se emplea un 
DOJRULWPRPDWHPiWLFRGHWUDQVIRUPDFLyQQROLQHDO
(OLPSDFWRPiVVLJQLÀFDWLYRGHOPRGHORQROLQHDOGHO1DY;
VHUHSUHVHQWDHQHODVSHFWRGHODVVXSHUÀFLHVGHOPRGHOR
DQDWyPLFR$PHGLGDTXHHOFDWpWHUVHPXHYHORVHVSDFLRV
entre electrodos pueden estirarse visualmente o contraerse 
Figura 10 5HSUHVHQWDFLyQJUiÀFDGHXQ´VHWµGHSDUFKHVFRQORVFXDOHVVHFUHDDUWLÀFLDOPHQWHXQFDPSRFRQJUDGLHQWHVGH
YROWDMHHOpFWULFRDWUDYpVGHOWyUD[GHXQSDFLHQWH/RVSDUFKHVVRQWUHVSDUHVTXHUHSUHVHQWDQORVHMHVHOpFWULFRV;<\=GHOD
WULGLPHQVLRQDOLGDGFRUSRUDO(OJUDGLHQWHGHYROWDMHHQXQSXQWRHVSHFtÀFRGHORFDOL]DFLyQGHXQFDWpWHUHQUHODFLyQFRQORVJUDGLHQWHV
HQWUHHVRVSDUFKHVSHUPLWHVXXELFDFLyQHQHOHVSDFLRIDFLOLWDGDSRU6W-XGH0HGLFDO
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en respuesta a los cambios de impedancia local. Como resul-
WDGRODVXSHUÀFLHGHODJHRPHWUtDSXHGHDSDUHFHUHVWLUDGDR
FRQWUDtGDÀJ(VWRHVHVSHFLDOPHQWHHYLGHQWHFXDQGRVH
navega dentro de venas o introductores muy largos.
(OHVFDODPLHQWRGHFDPSRRIUHFHODSRVLELOLGDGGHH[SOLFDU
\FRUUHJLUHVWDVPDQLIHVWDFLRQHVQROLQHDOHV3DUDTXHHOVLV-
tema no lineal sea convertido en un sistema de formato li-
QHDOVHGHEHGDUDOJ~QWLSRGHGLVWDQFLDGHUHIHUHQFLD3DUD
1DY;HVWDUHIHUHQFLDVHHQFXHQWUDHQODVHSDUDFLyQGHORV
HOHFWURGRVGHORVFDWpWHUHVXWLOL]DGRVSDUDUHFRSLODUORVGDWRV
DQDWyPLFRVGHOPRGHOR$QWHVGHFROHFWDUFXDOTXLHUDQDWR-
PtDHOXVXDULRGHEHUiLQWURGXFLUHOWDPDxRGHOHOHFWURGR\
HOHVSDFLDPLHQWRGHORVFDWpWHUHVGHPDSHRGHÀQLpQGRORVHQ
HOPHQ~´VXEWDUHDGHFDWpWHUµ
$PHGLGDTXHHOVLVWHPDUHFRJHODVFRRUGHQDGDVTXHFRP-
SRQHQODVXSHUÀFLHGHOPRGHORORVDOPDFHQDGHDFXHUGRFRQ
ODVHSDUDFLyQGHORVHOHFWURGRVGHOFDWpWHUXWLOL]DGRSDUDUH-
coger los datos. El sistema no actualiza y escala la imagen en 
tiempo real; los datos de coordenadas se guardan de acuerdo 
FRQODVHSDUDFLyQGHOFDWpWHUXWLOL]DGR8QDYH]FRPSOHWDGR
HOPRGHORHOXVXDULRWLHQHODRSFLyQGHDSOLFDUHOHVFDOD-
miento de campo para obtener un modelo real y detallado de 
la cavidad cardiaca.
Simultáneamente, y dependiendo de la sostenibilidad de la 
DUULWPLDSXHGHFUHDUVHXQPDSDGHYROWDMH\RXQPDSDGH
DFWLYDFLyQFRQFXDOTXLHUDGHORVFDWpWHUHVLQVHUWDGRVHLQFOX-
VRSXHGHQWRPDUVHP~OWLSOHVSXQWRVDOPLVPRWLHPSRFRQ
FDGDXQRGHORVHOHFWURGRVGHXQRRYDULRVFDWpWHUHVSURFHVR
GHQRPLQDGRPDSHRPXOWLSRODUGHDOWDGHQVLGDGORTXHVLP-
SOLÀFDHOSURFHVRGHUHFROHFFLyQGHSXQWRVGHDFWLYDFLyQ(O
sistema automáticamente guarda cada punto bipolar colec-
WDGRGHIRUPDXQLSRODUHQXQKLVWRULDOGHGDWRVSDUDVXUHYL-
VLyQ$GHPiVSHUPLWHWUDQVIRUPDUPDSDVELSRODUHVDXQLSR-
ODUHVKHUUDPLHQWD~WLOVREUHWRGRHQFDVRVGHWDTXLFDUGLD
YHQWULFXODU(OVLVWHPDSHUPLWHYLVXDOL]DUKDVWDFXDWURPDSDV
diferentes de manera simultánea para análisis e interpreta-
FLyQ
El NavX es un sistema de plataforma abierta, lo cual permi-
WHWUDEDMDUFRQFXDOTXLHUFDWpWHUGHDEODFLyQ\GLDJQyVWLFR
FRQFXDOTXLHUJHQHUDGRUGHUDGLRIUHFXHQFLD\RFRQFULRJH-
QHUDGRUHV/RVVLWLRVGHDSOLFDFLyQGHUDGLRIUHFXHQFLDSXH-
GHQVHUPDUFDGRVHQODVXSHUÀFLHGHOPDSDWULGLPHQVLRQDO
SDUDUHIHUHQFLDUODVOHVLRQHVFUHDGDVÀJ$GLFLRQDOPHQ-
WHODHIHFWLYLGDGGHODVOHVLRQHVSXHGHVHUPHGLGDDWUDYpV
GHODIXHU]DGHFRQWDFWRFRQHOPyGXOR7DFWLFDWKHOFXDO
muestra fuerza de contacto en gramos en tiempo real, vec-
WRUHVGHGLUHFFLyQGHODIXHU]DHLQWHJUDOGHIXHU]DWLHPSR
)7,FRQXQFDWpWHUEDVDGRHQWHFQRORJtDySWLFD
(OVLVWHPD1DY;SHUPLWHYLVXDOL]DU\QDYHJDUFRQFDWpWHUHV
HQFXDOTXLHUDGHODVFiPDUDVFDUGLDFDVSDUDSURSyVLWRVGLDJ-
QyVWLFRV\WHUDSpXWLFRV3HUPLWHYHUKDVWDHOHFWURGRV
LQFOX\HQGRHOHFWURGRVSDUDHVWLPXODFLyQFDUGLDFDHOHFWURGRV
de marcapaso transitorio). Permite realizar un mapa de ana-
WRPtDWULGLPHQVLRQDO~WLOSDUDDTXHOODVDUULWPLDVFRQXQVXV-
WUDWRDQDWyPLFRFRQRFLGRWDOHVFRPRHOÁXWWHU atrial istmo-
GHSHQGLHQWHRHODLVODPLHQWRHOpFWULFRGHYHQDVSXOPRQDUHV
SDUDODÀEULODFLyQDXULFXODU3HUPLWHDVtPLVPRHODERUDUXQ
PDSDGHDFWLYDFLyQSDUDGHWHUPLQDUFRQXQDSUHFLVLyQPH-
nor a 1 mm, el origen de arritmias focales tales como las 
H[WUDVtVWROHVYHQWULFXODUHVRODVWDTXLFDUGLDVDWULDOHVWRPDQ-
GRP~OWLSOHVSXQWRVGHDFWLYDFLyQ\YROWDMHHQIRUPDVLPXOWi-
QHDÀJV\/RVPDSDVGHDFWLYDFLyQORFDOGHYROWDMH
\GHSURSDJDFLyQVLJXHQODVPLVPDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHORV
PDSDVREWHQLGRVPHGLDQWHODWpFQLFDGHFDPSRHOHFWURPDJ-
QpWLFR/DHVFDODGHFRORUHVWLHQHHOPLVPRSULQFLSLR\DSOL-
cabilidad2,3/DWHFQRORJtD1DY;GLVPLQX\HGHPDQHUDVLJQLÀ-
FDWLYDODH[SRVLFLyQDODUDGLDFLyQSDUDHORSHUDGRU\SDUDHO
SDFLHQWH\SHUPLWHXELFDUWRGRVORVFDWpWHUHVGHVGHHOFR-
PLHQ]RGHOSURFHGLPLHQWRSRUORTXHSRVLELOLWDGHWHUPLQDU
HQWLHPSRUHDOODUHODFLyQHQWUHORVFDWpWHUHV\ODVSDUHGHV
del endocardio.
0DSHRGHQRFRQWDFWRDUUD\
Este sistema permite realizar mapeo tridimensional de una 
FDYLGDGVLQUHFXUULUDXQHOHFWURFDWpWHUTXHUHDOLFHSXQWRD
SXQWRODUHFRQVWUXFFLyQWULGLPHQVLRQDO'(OPDSHRGHQR
contacto (“non-contact mapping”) ofrece la posibilidad de 
realizar mapeo instantáneo de una cámara cardiaca median-
WHODLQWURGXFFLyQGHXQEDOyQLQÁDEOH´WDFKRQDGRµGHP~O-
tiples microelectrodos o microcables (64 microelectrodos) 
GLVHxDGRVGHWDOPDQHUDTXHDFW~DQFRPRXQDDQWHQDTXH
GHWHFWDODVVHxDOHVHOpFWULFDVXQLSRODUHVGHVXPHGLRFLUFXQ-
GDQWHÀJ(VWDVVHxDOHVVRQDPSOLÀFDGDVÀOWUDGDV\
analizadas por un VRIWZDUHRSURJUDPDPDWHPiWLFRTXHDSOL-
ca diversas ecuaciones para predecir la distancia a su fuente 
EDViQGRVHHQODLQWHQVLGDGGHODVHxDO\JHQHUDQGRORVOODPD-
GRVHOHFWURJUDPDVYLUWXDOHV/DXWLOL]DFLyQGHRWURVHOHFWUR-
FDWpWHUHVSRUGRQGHVHHQYtDXQDVHxDOGHEDMDDPSOLWXGGH
N+]\DOWHUQDWLYDPHQWHSRUORVSRORVGLVWDO\SUR[LPDO
Figura 11 &DPELRHQODJHRPHWUtDSRUHOPRGHORQROLQHDOYVOLQHDOIDFLOLWDGDSRU6W-XGH0HGLFDO
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GHOEDOyQSHUPLWHHOFiOFXORGHORViQJXORVGHODVVHxDOHV
HOpFWULFDV\ÀQDOPHQWHODUHFRQVWUXFFLyQGHFXDOTXLHUFDYL-
GDG(VWDWpFQLFDIDFLOLWDHOUDVWUHRRPDSHR'GHXQVROR
ODWLGRHFWySLFRGDGRTXHXWLOL]DHOHFWURJUDPDVYLUWXD-
les actualizados 1.200 veces por segundo. Cada electrograma 
YLUWXDOUHSUHVHQWDXQSXQWRHQHOHVSDFLR\ODUHFRQVWUXFFLyQ
RXQLyQWULGLPHQVLRQDOGHORVPLVPRVSHUPLWHHODERUDUOD
JHRPHWUtDGHODFiPDUDFDUGLDFDGHLQWHUpV2,3.
Mapeo tridimensional e integración  
de imágenes
/DHOHFWURÀVLRORJtDFDUGLRYDVFXODUKDFDPELDGRVXVWDQFLDO-
mente desde el advenimiento del mapeo tridimensional. En 
ORVDOERUHVGHODDEODFLyQSRUUDGLRIUHFXHQFLDQRVHYLVOXP-
EUDEDTXHHOPDSHRWULGLPHQVLRQDOIXHUDHVHQFLDOHQODUHDOL-
]DFLyQGHHVHSURFHGLPLHQWR6HXWLOL]DEDQVRORORVUD\RV
´;µ\ODRULHQWDFLyQGHORVHOHFWURFDWpWHUHVSDUDHOUHJLVWUR
GHVHxDOHV\ODDEODFLyQVHEDVDHQODUDGLRDQDWRPtD(OPD-
SHRWULGLPHQVLRQDOKDSHUPLWLGRHOUHFRQRFLPLHQWRHVWUXFWX-
UDOGHODDQDWRPtDFDUGLDFDKDFLHQGRTXHDOJXQDVDUULWPLDV
VHDQHQSULQFLSLROOHYDGDVDDEODFLyQHVHQFLDOPHQWHPHGLDQ-
WHHOUHSDURDQDWyPLFRWULGLPHQVLRQDO$UULWPLDVFRPRODÀ-
EULODFLyQDXULFXODUVHWUDWDQPHGLDQWHDEODFLyQSRUUDGLRIUH-
FXHQFLDSRUODDSUR[LPDFLyQDQDWyPLFD\HOUHFRQRFLPLHQWR
del RVWLXP y DQWUXP de las venas pulmonares, procedimiento 
conocido como aislamiento de las venas pulmonares8. La re-
FRQVWUXFFLyQWULGLPHQVLRQDOGHHVDVHVWUXFWXUDVSHUPLWH
RULHQWDUORVHOHFWURFDWpWHUHVDHVRVSXQWRVFRQHOÀQGHUHFR-
Figura 12 $ODL]TXLHUGDVHREVHUYDXQDUHFRQVWUXFFLyQ'PHGLDQWHODIXVLyQGHXQDLPDJHQWRPRJUiÀFDFRQHOVLVWHPD1DY;(Q
D]XOODDXUtFXODGHUHFKD\HQRFUHODDXUtFXODL]TXLHUGD6HDSUHFLDQORVGRVRULÀFLRVGHODVYiOYXODVWULF~VSLGH\PLWUDO\ORVSXQWRV
DPDULOORVUHSUHVHQWDQORVVLWLRVGHDSOLFDFLyQGHUDGLRIUHFXHQFLDHQORVDQWURVSXOPRQDUHV$ODGHUHFKDXQDYLVWDHQGRFDYLWDULDGHOD
DXUtFXODL]TXLHUGDGXUDQWHDLVODPLHQWRGHYHQDVSXOPRQDUHV(QORVSXQWRVDPDULOORVVHKDSUDFWLFDGRDEODFLyQDOUHGHGRUGHODVYHQDV
SXOPRQDUHVL]TXLHUGDV
Figura 13 0DSDGHDFWLYDFLyQL]TXLHUGD\GHYROWDMHGHUHFKDGHOYHQWUtFXORL]TXLHUGR/D]RQDJULVUHSUHVHQWDODFLFDWUL]HOpFWULFD
&DStWXOR3ULQFLSLRVEiVLFRVGHOPDSHRWULGLPHQVLRQDO 13
QRFHUVLWLRVFUtWLFRVJHQHUDGRUHVGHDUULWPLDV9-11. No se trata 
GHODLQGXFFLyQGHDUULWPLDVPHGLDQWHODHVWLPXODFLyQHOpF-
trica programada, sino del reconocimiento de una estructura 
\DSUHYLDPHQWHLGHQWLÀFDGDFRPRJHQHUDGRUDGHODDUULWPLD
(VDHVWUXFWXUDUHFRQVWUXLGDPHGLDQWHODWHFQRORJtD'HVOD
TXHVHFRQYLHUWHHQEODQFRGHODWHUDSLDGHUDGLRIUHFXHQFLD
VLQODXWLOL]DFLyQPD\RUGHUDGLDFLyQ´;µÀJ
3DUDUHDOL]DUODUHFRQVWUXFFLyQ'\FRWHMDUODFRQODHV-
tructura real del paciente, se toma una imagen tridimensio-
QDO7$&PXOWLFRUWHR501GHOFRUD]yQORVGtDVSUHFHGHQWHV
al procedimiento. Esas imágenes se almacenan en un medio 
PDJQpWLFR\SRVWHULRUPHQWHVHUHSURGXFHQHQHOVLVWHPD
computarizado tridimensional (CARTO o EnSite-Velocity). Se 
SURFHVDQODVLPiJHQHV\VHGHSXUDQVXVOtPLWHVVHUHFRQRFHQ
ODVHVWUXFWXUDVFUtWLFDVSULQFLSDOPHQWHODVYHQDVSXOPRQD-
UHV(QHOSURFHGLPLHQWRXQDYH]DOFDQ]DGDODDXUtFXODL]-
TXLHUGDPHGLDQWHSXQFLyQWUDQVHSWDO\HOXVRGHXQHOHFWUR-
FDWpWHUFLUFXODURGHDEODFLyQVHUHDOL]DUHFRQVWUXFFLyQ'
Figura 14 0DSDWULGLPHQVLRQDOGHODDXUtFXODGHUHFKDORJUDGR
PHGLDQWHXQVLVWHPD(Q6LWH9HORFLW\6REUHHOPDSDVHKD
UHFUHDGRXQDSURSDJDFLyQGHFRUULHQWHGHXQÁXWWHU auricular 
FRP~Q(Q OD UHFRQVWUXFFLyQ VHSXHGHQDSUHFLDUGHWDOOHV
DQDWyPLFRVPX\FODURVWDOHVFRPRODVYHQDVFDYDVODDXULFXOLOOD
GHUHFKDHOVHQRFRURQDULR\HORULÀFLRGHODYiOYXODWULF~VSLGH
Figura 15 %DOyQDUUD\ para mapeo tridimensional de no 
FRQWDFWR(OEDOyQVHLQWURGXFHGHVLQÁDGR\XQDYH]SRVLFLRQDGR
en la cavidad cardiaca se infla con agua. Este se estabiliza 
XWLOL]DQGRXQDJXtDGHVRSRUWHHVWiWDFKRQDGRGHP~OWLSOHV
HOHFWURGRVTXHDFW~DQFRPRXQDDQWHQDIDFLOLWDGDSRU6W-XGH
0HGLFDO
Figura 16 ,PiJHQHVGHUHFRQVWUXFFLyQWULGLPHQVLRQDOORJUDGDVPHGLDQWHXQVLVWHPD(Q6LWH9HORFLW\IXVLRQDGDVDXQD7$&PXOWLFRUWH
GHODDXUtFXODL]TXLHUGD6HSXHGHQYLVXDOL]DUVLQODD\XGDGHUD\RV´;µORVHOHFWURFDWpWHUHVGHPDSHRGHOVHQRFRURQDULR\GH
UDGLRIUHFXHQFLDHQODLPDJHQL]TXLHUGDPLHQWUDVTXHXQRFLUFXODUGHPDSHRGHODVYHQDVSXOPRQDUHVVHYLVXDOL]DHQODLPDJHQ
GHUHFKD/DLPDJHQL]TXLHUGDPXHVWUDODVFXDWURYHQDVSXOPRQDUHV\ODSDUHGSRVWHULRUGHODDXUtFXODHQWDQWRTXHODLPDJHQGHUHFKD
SHUPLWHYHUHOLQWHULRUGHGLFKDVYHQDVJUDFLDVDODIXVLyQFRQOD7$&/RVSXQWRVEODQFRVVRQDSOLFDFLRQHVGHUDGLRIUHFXHQFLDVREUH
VLWLRVFRQGRFXPHQWDFLyQGHSRWHQFLDOHVHOpFWULFRVGHYHQDVSXOPRQDUHVRHQVXFHUFDQtD
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GHODPLVPD3DUDHOORVHUHTXLHUHXQHOHFWURFDWpWHULQVHUWD-
GRHQHOVHQRFRURQDULRHVWiWLFRRÀMRFRPRSXQWRGHUHIH-
UHQFLD2WURHOHFWURFDWpWHUFLUFXODURGHUDGLRIUHFXHQFLDVH
GHVSOD]DSRUODVXSHUÀFLHHQGRFiUGLFDGHODDXUtFXODL]TXLHU-
GDDOWLHPSRTXHVHUHFRQVWUX\HQVXVSXQWRVGHUHSDURDQD-
WyPLFRROtPLWHVGHODHVWUXFWXUD&DGDSXQWRGHWHFWDGRRHQ
FRQWDFWRFRQHOHOHFWURFDWpWHUTXHKDFHHOEDUULGRHQGRFDYL-
WDULRHVUHFRQVWUXLGRHQWUHVGLPHQVLRQHV(VDUHFRQVWUXFFLyQ
VHEDVDHQHOSULQFLSLRGHJUDGLHQWHVGHYROWDMHRGHWHQVLyQ
PDJQpWLFD/DHVWUXFWXUDHQGRFiUGLFDUHFRQVWUXLGDSXHGHVHU
FRWHMDGDRHVWDEOHFHUHOOODPDGR´PDWFKµFRQODHVWUXFWXUD
DQDWyPLFDGHODLPDJHQWULGLPHQVLRQDOWRPDGDORVGtDVDQWH-
ULRUHVPHGLDQWH7$&R501HVWDEOHFLpQGRVHXQDFRUUHODFLyQ
FRQXQDOWRQLYHOGHFRLQFLGHQFLD\PDUJHQGHHUURUGHPLOt-
metros. De esa manera se puede utilizar una imagen virtual 
SDUDOOHYDUXQFDWpWHUGHUDGLRIUHFXHQFLDDORVVLWLRVFUtWLFRV
(DQWUXP y RVWLXP de las venas pulmonares) y realizar la tera-
pia de radiofrecuencia o aislamiento de las venas pulmonares 
VLQODXWLOL]DFLyQPD\RUGHORVUD\RV´;µ12.
Utilidad del mapeo tridimensional
El mapeo 3-D tiene sus principales fortalezas en:
 5HGXFFLyQGHOXVRGHUD\RV´ ;µVHKDLQIRUPDGRDFHUFDGH
HVWXGLRVHOHFWURÀVLROyJLFRVFRPSOHWRVLQFOX\HQGRODLQVHU-
FLyQGHHOHFWURFDWpWHUHVODLQGXFFLyQRHVWLPXODFLyQHOpF-
WULFDSURJUDPDGDGHOFRUD]yQ\HOWUDWDPLHQWRGHDUULWPLDV
PHGLDQWHDEODFLyQSRUUDGLRIUHFXHQFLDVLQHOXVRGHUD\RV
´;µXWLOL]DQGRH[FOXVLYDPHQWHVLVWHPDVGHPDSHR'
$XQTXHHVWDVLWXDFLyQQRHVODGHO´GtDDGtDµODH[SRVL-
FLyQ\XVRIUHFXHQWHGHHVWDWpFQLFDWULGLPHQVLRQDOSHUPL-
WHDORSHUDGRUUHGXFLUVXVWDQFLDOPHQWHODXWLOL]DFLyQGHOD
UDGLDFLyQLRQL]DQWHSULQFLSDOPHQWHSRUTXHVHUHFRQVWUX\H
la cavidad cardiaca y simultáneamente se visualizan los 
HOHFWURFDWpWHUHVFRQPRYLPLHQWRHQWLHPSRUHDO$GLFLR-
QDOPHQWHHOVLVWHPD'SHUPLWHUHGXFLUHOQ~PHURGH
PDQLREUDVGHFRPSUREDFLyQUDGLROyJLFDHVGHFLUODQHFH-
VLGDGGHREWHQHUGRVSRVLFLRQHVUDGLROyJLFDVRSXHVWDVHQ
JUDGRVSDUDFRPSUREDUODORFDOL]DFLyQELSODQDUH[DFWD
de un punto dado. El sistema 3-D reconstruye la silueta 
cardiaca y ofrece simultáneamente dos planos reduciendo 
HOPDUJHQGHHUURUGHOSRVLFLRQDPLHQWRGHXQHOHFWURFDWp-
WHU'DGRTXHODH[SRVLFLyQSURORQJDGDDUDGLDFLyQLRQL]DQ-
te se relaciona con mayor incidencia de neoplasias, la re-
GXFFLyQGHHVWDUDGLDFLyQPHGLDQWHHOXVRGHVLVWHPDVGH
PDSHR'HVWiDIDYRUGHODSURWHFFLyQGHOSDFLHQWH
primordialmente y secundariamente del principal operador 
\GHOSHUVRQDOSDUDPpGLFRTXHORURGHD8,13,14.
 0HMRUUHFRQRFLPLHQWRDQDWyPLFRODUHFRQVWUXFFLyQDQDWy-
PLFDGHODVLOXHWDFDUGLDFDLQFOX\HQGRVXVRULÀFLRVYiOYX-
ODVYHQDV\DUWHULDVSHUPLWHXQDFRQFHSFLyQLQWHJUDGD\
PiVSUHFLVDTXHODVLPSOHUDGLRDQDWRPtD/RDQWHULRUUH-
GXQGDHQPiVFRQÀDQ]DGHORSHUDGRUDOPRPHQWRGHGHV-
SOD]DUORVHOHFWURFDWpWHUHVSRUHOHQGRFDUGLRHLJXDOPHQWH
GXUDQWHHOSURFHVRGHDSOLFDFLyQGHHQHUJtDGHUDGLRIUH-
FXHQFLD/RVSXQWRVGHDEODFLyQSXHGHQVHU´ PDUFDGRVµHQ
XQVLWLRHVSHFtÀFRVREUHHOFXDOVHSXHGHYROYHUVLHOFDWp-
ter se desplaza de manera inadvertida15.
 ,QWHJUDFLyQGHLPiJHQHVFRPSOHPHQWDULDVWLHPSR\HVSD-
cio pueden integrarse en una imagen, lo cual permite re-
FUHDUHOGHVSOD]DPLHQWRGHXQDFRUULHQWHHOpFWULFDHQHO
FDVTXHWHHQGRFiUGLFR7DPELpQVHSXHGHQLQWHJUDULPiJH-
QHVGHUHVRQDQFLDR7$&PXOWLFRUWHGHOFRUD]yQFRQODV
LPiJHQHVGHUHFRQVWUXFFLyQHQWLHPSRUHDOORTXHIDFLOLWD
HOWUDEDMRVREUHXQDHVWUXFWXUDYLUWXDOGHDOWDSUHFLVLyQ
DQDWyPLFD
 5HFRQRFLPLHQWR\DEODFLyQGHDUULWPLDVGHGLItFLOPDQHMR
H[LVWHQDOPHQRVGRVWLSRVGHDUULWPLDVTXHVRQGHGLItFLO
PDQHMRDTXHOODVTXHSXHGHQSUHVHQWDUVHGHPDQHUDDLVODGD
\RGHGLItFLOLQGXFFLyQHQXQHVWXGLRHOHFWURÀVLROyJLFR\ODV
TXHSXHGHQLQGXFLUVHSHUROOHYDQUiSLGDPHQWHDXQFRODSVR
KHPRGLQiPLFRSRUORTXHQRSXHGHQVHUHVWXGLDGDVDSURSLD-
GDPHQWH(OPDSHR'HQHVWRVFDVRVSXHGHHMHFXWDUVHPH-
GLDQWHODWpFQLFDGHEDOyQR´PDSHRGHQRFRQWDFWRµTXH
SHUPLWHUDVWUHDUXQODWLGRHFWySLFRDWULDO\RYHQWULFXODU
aislado, o unos pocos latidos en serie o inducidos transitoria-
PHQWH/RVIRFRVHFWySLFRVGHWDTXLFDUGLDVDWULDOHVDXWRPi-
WLFDVQRUHHQWUDQWHVVRQHMHPSORGHDUULWPLDVGHGLItFLOLQ-
GXFFLyQTXHSXHGHQUHTXHULUHVWHWLSRGHWHFQRORJtD$Vt
mismo, arritmias ventriculares colapsantes cuyo “gatillo” es 
un foco o un latido ventricular aislado pueden ser reconoci-
GDVHQVXRULJHQDQWHVGHTXHVHLQGX]FDODWDTXLFDUGLD16.
 0DSHR\DEODFLyQGHOVXEVWUDWRDUULWPRJpQLFRODVFLFDWUL-
ces endocárdicas y/o epicárdicas producto de un infarto 
DJXGRGHPLRFDUGLRKDQVLGRLGHQWLÀFDGDVFRPRHOVXVWUDWR
HOHFWURDQDWyPLFRGHDUULWPLDVYHQWULFXODUHVSRWHQFLDOPHQ-
WHIDWDOHV(VWRKDOOHYDGRDXQDDSUR[LPDFLyQGLIHUHQWHGH
FXiOHVVXWUDWDPLHQWRSUHYHQWLYRPHGLDQWHODGHVWUXFFLyQ
RDEODFLyQGHORVFDQDOHVGHWHMLGRPLRFiUGLFRYLDEOHHP-
bebidos en esas cicatrices, los cuales sirven de conductos 
RYtDVSDUDJHQHUDUWDTXLFDUGLDVYHQWULFXODUHVSRUUHHQWUD-
GDÀJ(OPDSHRGHYROWDMHSHUPLWHLGHQWLÀFDUHVRV
FDQDOHVRVLWLRVVLQUHFXUULUDODLQGXFFLyQUHSHWLGDGHOD
DUULWPLDRDUULWPLDVORTXHKDJHQHUDGRXQDHVWUDWHJLD
PiVVHJXUDSDUDHOSDFLHQWH\KDUHGXFLGRODFRPSOHMLGDG
\GXUDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVDEODWLYRV13,14.
 0DSHR\DEODFLyQGHWDTXLFDUGLDVHQFDUGLRSDWtDVFRQJpQL-
WDVRSRVTXLU~UJLFDVFXDQGRODDQDWRPtDFDUGLDFDHVFRP-
SOHMDWDOFXDOVXFHGHHQODVFDUGLRSDWtDVFRQJpQLWDVOD
verdadera fuente de un electrograma puede ser reconoci-
GD\XELFDGDHQODVGLYHUVDVHVWUXFWXUDVFDUGLDFDVTXHVH
VREUHSRQHQXWLOL]DQGRODVGLPHQVLRQHVWpPSRURHVSDFLDOHV
PHGLDQWHHOPDSHR'PDSDVGHYROWDMHGHDFWLYDFLyQ\
SURSDJDFLyQ/DVDUULWPLDVHQHVWDSREODFLyQVRQGHGLItFLO
UHFRQRFLPLHQWR\WUDWDPLHQWRGHDKtTXHHOPDSHRWULGL-
PHQVLRQDOVHDGHH[WUHPDGDXWLOLGDGSDUDVREUHSDVDUODV
GLÀFXOWDGHVWpFQLFDVTXHLPSOLFDQ4.
'HVYHQWDMDV
 (OVLVWHPD&$572QHFHVLWDXQFDWpWHUHVSHFLDOQRUHXWLOL]D-
EOHHOFXDOHVPiVFRVWRVRTXHRWURVFDWpWHUHV
 /RVFDPELRVHQODORQJLWXGGHFLFORGHODWDTXLFDUGLDKDFHQ
el mapa impreciso.
 /RVVLVWHPDV&$572\(Q6LWHWUDGLFLRQDOHVQRVRQ~WLOHVHQ
SUHVHQFLDGHULWPRVLQHVWDEOHVHQHVWHFDPSRHV~WLOHO
sistema Array).
 3DUDHOVLVWHPD(Q6LWHHODOJRULWPRTXHGHÀQHODVXSHUÀFLH
endocárdica utiliza los puntos más distantes desde un cen-
WURJHRPpWULFRGHWHUPLQDGRDUELWUDULDPHQWHGHWDOPDQH-
UDTXHHOFDWpWHUSXHGHSURWUXLUSRU IXHUDGHOPDSD
JHRPpWULFRSRUORTXHHQJHQHUDOHOPDSDWULGLPHQVLRQDO
sobreestima el volumen de la cámara cardiaca.
&DStWXOR3ULQFLSLRVEiVLFRVGHOPDSHRWULGLPHQVLRQDO 15
 3DUDHOVLVWHPD(Q6LWHORVHVTXHPDVGHLQWHUSRODFLyQSXH-
GHQOOHJDUDGLVWRUVLRQDUODDQDWRPtDFDUGLDFDHQODVHV-
WUXFWXUDVFRPSOHMDVGHOFRUD]yQSDUWLFXODUPHQWHHQODV
FXUYDWXUDVRHQDTXHOODVTXHSURWUX\HQKDFLDDIXHUDGH
este, tales como las venas pulmonares o las auriculillas. 
(VWDOLPLWDFLyQKDVLGRFRUUHJLGDFRQHODOJRULWPRone-
PRGHOKHUUDPLHQWDTXHDMXVWDHOPRGHORDQDWyPLFRDOD
nube de puntos, eliminando la necesidad de asignar dife-
UHQWHVDQDWRPtDVDODVHVWUXFWXUDVSDUDPHMRUDUVXUHVROX-
FLyQ
 3DUDHOVLVWHPD(Q6LWHODSRVLFLyQGHOFDWpWHUGHUHIHUHQFLD
GHEHVHUHVWDEOHGXUDQWHWRGRHOSURFHGLPLHQWRDÀQGH
PDQWHQHUFRQSUHFLVLyQODUHODFLyQHQWUHORVFDWpWHUHV\HO
PDSDWULGLPHQVLRQDO6HKDQGHVDUUROODGRGRVKHUUDPLHQ-
WDVQXHYDVSDUDPDQHMDUHVWDOLPLWDQWH3ULPHURODKHUUD-
mienta de referencia posicional, la cual detecta automáti-
camente movimientos en el electrodo de referencia y 
SHUPLWHUHDMXVWDUODUHIHUHQFLDHQIRUPDPDQXDORDXWR-
PiWLFD6HJXQGRVHKDPHMRUDGRHODOJRULWPRGHVLVWHPD
de referencia eliminando la necesidad de un electrodo in-
tracardiaco como referencia, reemplazándolo por los seis 
SDUFKHVFRPRUHIHUHQFLDSRVLFLRQDO
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